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É«e de dóue ori in septemana : Joi-» si l>»mi-
tue'i ; éra candu va pretinde importanţi'» 
materieloru, va esi de trei seu de patru <>r 
in septemana. 
Pretinlu de prenumeratinue 
pentru Aut tria ; 
pa anu intregn 8 fl. v. a 
„ diumetate de anu . . . . 4
 B „ , 
„ patrarin 3 , ,, -
p$ntru Romani'a ti «traineiote : 
„ani intregn . . . . . . 12 fl. 
„diumetate de anu 6 > t l 
Pesta, domineca 14.26 iujifu 1870. 
ALBINA. 
Preauuieratiuui se facu la toti dd. eores-
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Redac-
tiune AÎte-Postgasse Nr. 1. unde lunt a m 
adresa si coreapondintiele, ce privescu Be-
dactiunea, administratiunea seu speditur'a ; 
cate vor fi nefrancate, nu te vor primi ; era 
cele anonime au se vor pubhoa. 
Pentru anunei« i i alte comunioatiuni de i n t * 
resu privatu — se respunde cate 7 or. da 
linia ; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate SO cr. pent. ana data 
se antecipa. 
Inv i tare de prenumerat iune 
pentru 
ALBINA. 
Ou 1 juliu s. v., incependu-se alu II. se­
mestru alu anului curinte, deschidemu 
prenumeratiune nóua. 
Albin'a va continua casi pana acum, 
remanendu si conditiunile de prenume­
ratiune totu acelea-si, adecă ; 
pentru Austri 'a: 
pe anu anu intregu . . . 8 fl. -v. a. 
diumetate de anu 
„ patrariu 
4 fl. v. a. 
2 fl. v. a. 
pentru Komani'a : 
pe anu anu intregu . . . 12 fl. (2 galbeni) 
pe diumetate de anu . . . 6 fl. (1 galbeni) 
Redncthinea. 
PeSta, 13 /25c i re s i er iu l870 . 
Congresulu serbiloru, in siedinti'a 
de ieri (cum o descrie unu telegramu in 
„P. LL") trata caus'a comuneloru ame­
stecate. 
Aci e vorba de „comune ameste­
c a t e 8 intru intielesu serbescu, adecă de 
acele comune in cari ierarchi'a serbésca 
fl'án §ÊÈÊSÊ^^àiiê^}iu, si a ş a fora 
mcTumKcrupWra^r predase ieràrcmei 
romane, dar acum congresulu serbi­
loru afirma cà sunt şerbi prin acele co­
mune si deci trebuescu reintórse ierar-
chiei serbesci. Numele acestora comune 
sunt cunoscute oo. cetitori din repór-
tele nóstre despre congresulu serbescu, 
intre ele e d. e. si Logosiulu. 
Altele sunt „comunele amestecate" 
intru intielesu romanescu, adecă acelea 
cari absolutu séu in maioritate sunt ro­
mane, si cari t o t e reclama se fie anes-
sate la ierarchi'a romana, dar serbii, des-
pretiuindu reclamele, le tienu sub ie-
rarchi^a serbésca, càci legea nu ni-a de-
•emnatu nici unu judetiu la care romanii 
se li póta face procesu. 
Vedemu dara cà sunt dóue concepte 
despre comune amestecate. Unulu e con-
ceptulu serbiloru si altulu o alu roma­
niloru. Séu mai apriatu : catra comunele 
de sub ierarchi'a serbésca, câte romanii 
le pretindu de amestecate, serbii mai 
stigmatiséza de amestecate si câteva co­
mune curatu romanesci, trecute deja la 
ierarchi'a romana. 
Romanii dara, restringu caus'a ca 
s'o impace mai curundu ; éra serbii o 
estindu, prin ce se complica si se — 
amena. 
„Amenarea", — e scopulu fratiloru 
noştri şerbi. In nrii trecuţi publicaramu 
çorespundintie de prin comunele ame­
stecate, in cari infatisiandu-se autorita­
tea in fati'a locului ca se impace pre 
certanti, serbii nu vrură se dee fatia, 
si astu-feliu facura împăcarea cu nepo-
tintia, amenara caus'a. 
„Amenarea" e interesulu materialu 
alu serbiloru, càci ei sunt in possessiunea 
fonduriloru si a comuneloru amestecate. 
Cu câtu se amena caus'a mai multu, cu 
atât'a densii tragu mai mari folóse ma­
teriah", — dar a buna séma nu si folóse 
politice si natiunali. 
Dar se revenimu la siedinti'a de ieri 
a congresului loru. Deciseră o represen-
tatiune oatra Imperatulu, in carea se-lu 
róge a sustiené statuiu quo alu comune­
loru amestecate, pana ce patriarculu ser­
bescu s e va intielege eu mitropolitulu 
romanu despre acele comune amestecate 
cari sunt d e j a trecute la ierarchi'a ro­
mana. — „Pana ce", éca o conditiune 
prealabila. Atât'a in siedinti'a de ieri 
Cine nu scie cà pentru ce si au for­
matu serbii unu conceptu nuou si pro 
p n u despre „comune amestecate", vede 
caus'a aci. Acestu nuou conceptu are 
se servésca de pretestu pentru a sustiené 
statuiu quo, adecă pentru a sustiené pre 
şerbi in posessiune. 
Li s'a imparutu fratiloru noştri cà 
suntemu prè aprópe de a ne impacá, de 
aceea aruncară intre n o i si intre împă­
care gardulu „pana ce." 
Adeveratu cà déca la loculu com-
petinte s'ar incuviintiá dorinti'a şerbi 
loru, caus'a impacatiunei s'artraganá cu 
anii, — pre candu apoi s'ar nasce alte 
conditiuni pree labile, totu atâtu de ne-
basate. — 
La Zagrabia s'a numitu de archiè-
piscopu canoniculu Michalovici, fosta 
preotu la honvidi. Densulu este unguiju 
de naţionalitate. Persóne emininti, intre 
cari episcopulu Strossmayer, fusera t r e ­
cute cu vederea. Ast'a li se pare si crôà-
tiloru guvernamentali prè aspru. TJnuIu 
gatesce interpelatiune in dieta. Dar d ie t 'a 
loru, desi deschisa, nu pó,te tiené sie­
dintie de lips'a deputatiloru. — V 
In Laitani'a niemtiloru, in alegerile 
de pana acum cadiura corifeii Kaiserfeld, 
Curanda, Schindler, si invinse part i t^ 
nóua liberala ce am caracterisat'o d e 
unadi. C e n e d o r e . e c â 
vulu aperatoriu alu natiuniloru apesate, 
n'a voitu se primésca mandatu, desi ale­
gatorii i-adresara repetite rogari.— 
Nunciulu papale din Francia a datu 
de unadi unui diurnalu parisianu nisce 
informatiuni despre relatiunile intre Ro-
m'a si Parisi. Acesta procedura a S. 
Sale desplacù Tuilerieloru, si se ascépta 
in fie-care di ca diariulu oficiale se afirme 
dreptulu Franciéi d'à nu publica Rom'a 
nemica pe teritoriulu Franciéi despre 
relatiunile francesci lora de învoirea 
Franciéi, adecă dreptulu de „placetu 
regiu." Acestu dreptu, ce Franci'a l'are 
fatia cu Roma. nu s'a usuatu de multu. 
Renvierea lui, unii o splica 3lS13r; Cal Fran­
ci'a din puntu politicu ar avé de repli-
catu contra eventualei dogme de infali-
bilitate, deci nu va permite ca acésta 
dogma se se publice in Francia. 
r 
Erasi caus'a municipieloru. 
Proieptulu regimului in asta causa 
trecù prin secţiunile dietei si ajunse la 
comissiunea centrala 
Intetirea, cu carea vedemu cà e tra-
tatu acestu proieptu, nu ni dà timpu 
lungu de a-lu poté studia cu de a me-
nuntulu, — desi, de câte ori ilu cetimu, 
pururia gasimu intr'insulu sminte nóue 
si nóue, ceea ce ar trebui se-i faca pe 
asia-numitii părinţi ai tierii unguresci, a 
nu se prè grăbi cu desbaterea ci se-si 
dee regasu a-lu curaţi de sminte, de multe 
nedreptatirile ce se facu democraţiei si 
libertatéi. 
Dar nu li pésa dumeloru. Grabescu 
in mani'aaces'eiabundantie denedrepta-
tiri (séu dóra tocm'a càci e abundantia ? !). 
Pentru a caractérisa acésta grăbire, 
credemu cà ajunge se insemnàmu aci 
cà comissiunea centrala s'a vediutu 
odată necesitata a lucrá jiana la ór'a a 
11. de nópte. 
Demustraramu de unadi cà acestu 
proieptu este aristocraticu, centralistîcu, 
absolutiscu si de natura a irita intre sine 
naţiunile patriei. 
Inse ni scăpase din vedere a vorbi 
«pre nisce urmări grele ce neaperatu 
>r se le aiba dóue mominte din proieptu, 
a nume : 
I. Proieptulu favoresce, la compu-
îrea comiteteloru municipali, aristo-
•átí'a d e bani, in daun'a egalitatei de 
repturi. 
Acésta clapa d e omeni, d e d u p a na-
9 à lucrului e. favorita de insasi averea 
intr'atât'a, in câtu in cele mai multe 
Éri poporulu n u mai potù suferi aceste 
Şoruri, remonstrà, demonstra, frecări, 
?nflicte scl. 
h De aci s'a datu ansa la nascerea 
leiktru de comunismu si socialismu, de 
j«i avuţii se sparia atatu de tare. 
I La noi de acum nainte, acésta clasa 
«• cmeni n u va fi favorita numai de n a -
wr'î lucrului, numai de averea ei, ci an­
si d e altulu alu doile faptoru potinte: 
lg i positive. 
Fie-care favoru, fie-care faptore fa-
iriu aristocraţiei de bani, este câte 
itura pentru mass'a cea mare a po-
pfraui, càci acest'a n'are bani. 
tntrebàmu acuma : Déca in altetieri, 
u] 3e»ristocrati'a de bani a fostu favorita 
ni mai d e unu faptore, si anca naturalu, 
a$Rca numai de averea ei, totuşi s'au 
UBu conflicte, — ce va fi la noi unde 
ir favori duoi faptori, adecă ai averea 
ea, positiva?! 
Cei d e pre acolo au capetatu numai 
o lovitura si totuşi născociră comu­
ni si socialismu, — l a noi unde se 
dóue lovituri, e téma de a se nasce 
yáaJüNan—-^ 
Aceste morburi economice, ce pre 
aici le cunosiceau numai cărturarii din 
cârti, vor se le cunósca de acum si po­
porale, si anca din sentite. 
Sunt popóra cari nu potu intielege 
reulu; dar candu ilu sentiescu, atunci 
sa i t capacitate despre elu. 
Chiar plutocratici se facu nisce ser-
vitie numai dubie, candu prin asemene 
legi poporulu se agita in contra ei. 
II. Nu mai putienu periculóse sunt 
urmările acelui momentu, ca proieptulu 
delege favorescearistocrati'ade nascere. 
Vedemu deja astadi cà posturile 
carîirjali sunt ocupate mai numai de 
aristocraţi, d. e. dintre câte dieci de c o ­
mit supremi sunt in tiéra, nu scimu nici 
urm democratu. Va se dica, aristocraţii 
sun; favoriţi preste mesura; suntemu 
dat] pre man'a loru. 
Democrati'a apesata, pana acum mai 
a\ea prilegiu se se restaureze u n u pi cu 
pE la comitete, pre la tribunale unde 
arstocratia nu se indesá tare càci — erá 
mii multu de lucru de câtu remunera­
ţi i le. 
Acum cà se inchide democraţiei ca­
les catra comitete, óre unde se-si cerce 
um pieu de desdaunare ? N'are unde ! 
Năduşită dara, democrati'a va cercá 
sefaca ceea ce facu tote partitele poli-
tide pre câte le nadusiesce poterea, adeca 
seesploadeze. 
Éca periclulu ce ar urmá din primi­
re!, proieptului de lege alu regimului : 
es)losiune, sguduiri. 
Noi suntemu pentru validitarea de­
mocraţiei pre calea pacii si a progresului. 
N'im dori ca pretensiunile esorbitanti 
ah aristocraţiei magiare s'o silesc i la 
es^losiune, càci asemene evinementu ar 
fi prè scumpu si aristocraţiei si prospe-
rifetei comune. 
Ar fi durèrosu pentru aristocraţia, 
dêba dens'a n'ar sei fabul'a cânelui cu 
carnea in gura, carele vediendu-si um­
bra i n apa, i se paru cà carnea sociului 
D e la Diet'a Ungariei . 
Siedinti'a casei represent. din 23 Iuniu. 
Siedinti'a de astadi a foatu forte s c u r t a . — 
Intre petitiunile incurse se afla un'a a oraaiviai 
Pesta pentru o lege municipala »peciala, cart 
cú tote cele lalte se preda comissiunei petititt-
nale. 
C. Ghyczy observa, ca deal a l e g a m » oaa -
didatiloru pentru postulu de presiedinte la cur­
tea de comptabilitate de statu anca poimane 
se va intemplá, totuşi nu s'au facutu diapuae-
tiuni referitórie la modalitatea actului de ale­
gere neci in legea respectiva neci in ordin'a 
desbateriloru. Este dara de lipsa, a face pa ­
si urile necesarie in privinti'a acést'a naintea ac­
tului de alegere. Votarea feresce se fie secreta, ai 
fiindu cà e vorb'a de o alegere atâtu de însem­
nata, recomenda a se tiené la asta alegere mo­
dalitatea aplicata la alegerea presiedintelui ai 
vice-presiedintelui case i , adeca siedulele da 
votare se se n untere in faci'a representantiloru 
adunaţi. — Doresce apoi, ca aleşii numai ou 
maioritate absoluta se póta ajunge inlist'a oan-
didatiloru si, déca unulu séu cel'a laltu candi­
datu ar capetá numai relativa maioritate de 
voturi, se se faca alegere mai strinsa intre acei 
doi individi, cari proportiunalminte au cape­
tatu cele mai multe voturi. 
Aduce dara unu proieptu de resolutiune, 
care contiene părerile sale si lu recomenda 
casei spre consultare anca naintea actului de 
alegere. 
Cas'a primesce proieptulu acest'a cu unani­
mitate. Dupe ce proieptele de lege pentru oa-
lea ferata nordica si rescumperarea punţii de 
catene se primesce in a trei'a cetire definitiva, 
luedmti'a~8eTncT3oîë"Ia 11 ore. 
set e mai mire, sari la 
paidu pre a sa , — se 
nenic'a. 
dens'a si sca-
pomeni cu 
Siedinti'a casei représentant, din 2 b juniu. 
Se présenta mai multe petitiuni pentru 
amenarea desbaterii proieptului de lege in cau­
s'a municipieloru. 
Dupa unele interpelatiuni si respunauri 
din partea ministriloru, unu notariu alu casei 
de sus aduce legile votate acolo. 
Comissiunea centrala reportéza in caus'a 
proieptului de lege pentru municipie. Se or­
dina tipărirea proieptului, si presiedintele re­
comenda a-lu pune la ordinea dilei pe 30 iuniu. 
Cas'a primesce, iu mani'a propunerii lui Si-
monyi care cerea amenare pana la seasiunea 
venitória. 
C. Tisza aşterne unu proieptu de reso­
lutiune in caus'a municipieloru (Se va tipări 
si desbate deodată cu proieptulu de lege in 
asta causa.) 
Acum ae face votare pentru cei trei can­
didaţi de presiediutila curtea de conturi. 
La votarea prima Gajzágó ainguru întru­
ni majoritatea absoluta. 
La votarea a dóua, intre Korizsniics aţ 
Weninger, reesl Korizsmics. 
La votarea a treia intre Weninger ai 
Suhaj, reesi Subaj. 
Astu-feliu deachistii fecera, de cadiu 
Weninger (de nu vine nici in candidare), 
pentru carele a cortesitu si insusi Deák in clu­
bul a seu propriu si organulu loru principale 
, ,P , Napló" scrise si astadi unu articlu wenin-
geranu. Nu se supere Deák, cà dóra va mai 
de pati acestea. 
Naltele pvelenshml, ce serbli in con-
ffresulu loru, le forma a snjir>a roma­
niloru, 
Nisce creştini, iubitori de ospitalitate, 
primiră in cas'a loru pe unu strainu caletoriu. 
Abia se incuibà strainulu, si-si arogă suprema­
ţia. — Éca aci pre scurtu istoria romaniloru 
cu serbii. 
I am primitu intre noi, candu i-am ve­
diutu fora casa fora mésa, emigrandu in sua ai 
jos, fora locu de capeteiu. Dar in locu de mul-
tiamita^ensii ne cuptusira secle întregi sub su-
premati'a loru. 
Astadi, candu repretindemu drepturile ce 
ni competiescuy candu oe-am reculesu se.rşye-
nimu erasi noi insine stepani pre ale nóstre, 
serbii se facu a nu ne intielege si anca ne batjo-
corescu dandu-ne se intielegemu cà suprematí 'a 
loru a supr'a nóstra ar fi unu 'dreptu alu loru. 
Batjocura e candu Prè Santi 'a Sa eipsco-
pulu Versietiului afirma cà Orsiov'a - vechia 
ar fi orasiu serbescu si că ar compete serbiloru. 
Auditi numai, noi romanii am compete serbi­
loru! Dá, numai de noi romanii pote se fie 
vorba, càci şerbi nu-su in orasiu de câtu 2 — 3 
familie, caletórie si acestea, ca toti străinii. 
Adeveratu cà multe despusetiuni auemisu 
S. Sa pentru serbirea romaniloru din funda­
mentai, si pote cà de acelea se amăgesc s a cre­
de cà ne-am serbisatu, — inse fie securu cà 
nici o ordinatiune de ale lui nu s'a prinsu de noi, 
ci éca-ne si astadi romani néuasi ! 
Mai afirmà P rè S. Sa cà Mehadi'a e ser-
béscá si cà la biseric'a de acolo a contribuitu 
serbulu Tekelia. Afle inse S. Sa cà in Mehadia 
nn e nici potcóva de serbu, éra contribuirea lui 
Tekelia n'o pote documenta. 
Este inse alta contribuire ce se pote do-
cumenta, adeca contribuirea romaniloru la zi-
direa palatului in care siede tocm'a P r è S. Sa 
astadi. Dá, noi am ziditu cas'a P rè S. Sale ca-
rele astadi necum se ni o dee, necum se ni mul-
tiamésca barem, ci anca vre se iee de la noi si 
pùtienelulu ce ni-a mai remasu. 
P rè S. Sa se-si puna poft'a in cuiu ! 
E r a pe fraţii serbi ii rogàmu a nu se dá 
rapiti de patima séu amagiti de intrigele con-
rrariloru noştri comuni, ci se cugete cà au 
de a face cu unu poporu coreligiunariu, ce va tre­
bui sé-lu aiba pururia de aliatu nu numâi pe 
terenulu confessiunalu, ci si pre celu politicu 
sel. 
Avemu se t raimu langa olalta si la olalta. 
Nu uitaţi acést 'a ! 
Blidariu. 
Oradea-mare, 18 iuniu 1870. 
(Inaugurarea Consistoriului gr. or. ro­
manu Oradanu). Cu alegerile sinodali, cuno­
scute acum onoratului publicu din comunîcatiiţ-
nile diurnaleloru nóstre natiunali, s'au realisatu 
in mare parte dorintiele poporului gr. or. ro­
manu din districtulu oradanu, de a vedé con-
sistoriulu nostru reformatu si compusu din 
bărbaţii încrederii publice si a vedé in fruntea 
trebiloru basericesci, déca nu inca unu epi-
scopu propriu, celu putienu unu barbatu de 
rangu emininte, cu capacitate si zelu, care se 
fie in stare a représenta cu demnitate distrhctulu 
acést'a in lantru si in afór'a. 
Di'a 4 / i6 a lunei curinte a fostu defipta 
pentru actulu inaugurării (instalării) consisto-
riu-luj nuou, in care demanéti'a la 9 óre s'a tie-
nutu chiamarea spiritului santu in baseric'a 
adormirii din cetatea raterióra sub ponteficarea 
Vicariului eppescu si presiedintelui consisto­
riale Rss. D. Mironu Romanu, in presinti 'a 
unui publicu numerosu si interesatu pentru in­
augurarea unei ere nóue in viéti'a nóstra na-
tiunala-bisericesca. 
Decurgendu solenitatea acést'a, intre -
minte radicatórie de sufletu, — la 10 o r e i 
adunatu asessorii consistoriali in localitœ 
din suburbiulu Varadu-Velentie, unde pre-
dintele Vicariu eppescu dandu intrare lih 
si alţoiyi, prin o cuyentare presici lala bine! 
merita si plina de spiritu s'a presentatu pe t 
in calitate de vicariu eppescu si presiedi 
conşistorjalu, apoi salutandu in cuvinte cal-
rose pe asesorii adunaţi, dupa unu resun 
corespundietoriu datu in numele asesorilor^ 
catra membrulu consistoriale D. Pa r t a 
Cosm'a adv., — presiedintele a facutu ince­
tulu activităţii consistoriului nou organisatu 
In siedinti'a plenaria, carea avii fac!a: 
siedintia publica, dupa cetirea unoru scriptes 
introducere, presiedintele a luatu dupa riti 
basericescu juramentulu prescrisu de la ase 
rii consistoriali, apoi a pusu la cale alegei 
unui secretariu si a unui fiscalu consistoriu 
ambele in modu provisoriu, — alegendu-sei 
mare maioritate de voturi Nicolau Zigre car 
adv. de secretariu si Joanu Fassie de fiseţ 
consistoriale. — Intre alte obiepte de natu 
administrativa, s'a decretatu foi'a „Albina" ş 
organu oblegatoriu pentru tote publications 
basericesci. 
Dupa incheiarea siedintiei plenarie, cc-
sistoriulu s'a decompusu in senate, si subpi-
siedinti'a Vicariului eppescu a tenutu pe ront 
tote trei senatele siedintie particulari, in ja? 
s'au superatu atâtu obieptele mai proses 
privitórie mai alesu la efeptuirea decisiunlou 
sinodali, câtu si cele remase delà consistoiüu 
de mai nainte nesuperate, mai de doue lun, 
L a autenticarea protocolului sieditiţ-
loru intemplate injdi'a de astadi, s'a aflatu cun 
cà consistoriulu nou-organisatu in un'a síejuh 
di a petrecutu de totu 43, de numere prooe»-
lari, ce'a ce e dovéda despre zelulu si activtatea 
membriloru, si momentu de sperantia a tie-
bile basericesci si scolarie ale districtuhi rD-
stru sub conducerea nóua vor luá in vitoau 
altu sboru multiemitoriu pentru toti cei «e v>-
iescu binele districtului si dorescu inaiatarsa 
natiunale. 
Incheiu reportulu acést'a alu mieu eu uni 
pasagiu din cuventulu presidiale alu Vicariului 
eppescu, unde, pentru îmbărbătarea membri-
loru consistoriali la activitate dise : „Consisto* 
riulu nostru prin institutiunile statutului orga-
nicu e scosu din corelatiunea degradatória, in 
carea devenise ca subalternu in decurgerea 
timpului facia cu consistoriulu Aradanu , si 
avendu acum iurisdictiune deplina in tote rs-
murile administratiunei besericesci si scolarie, 
potumu nutri firm'a sperantia cà dupa zeluh 
nostru vor urmá cu ajutoriulu lui Dumnediei 
si cele laite ce mai lipsescu spre a forrná dia 
districtulu nostru oradanu o eparchia propria 
de sine statatória, precum a fostu in vechine.* 
D ee ceriulu se fie asiá ! 
Nicolau Zigre mp. 
secretariu consistoriale. 
Cernăuţi, in 15 iuniu 1870 
Sunt acum patru ani de dile, de candu au 
inceputu gimnasiastii romani împreuna cu jea-
listii si preparandistii de aici a arangiá câte 
una festivitate niaiala. 
In anulu acest'a sa petrecu festivitatea 
ace ' aa dóua di de Doini nic'a-mare, in păduricea 
Horecea.. 
Progîamulu festivitatei a fostu destulu de 
variatu, conştandw din oratiuni, dechiamatiuni, 
cantâri, jocuri si una tombola in favórea funda-
tiunii pumnulene. 
Se presupunea, cumca împărtăşirea pu­
blicului romanu de aici si din giuru Ia petrece­
rea ast'a va fi câtu se pote de viia, facenfiu-se 
mai bine de 200 de invitatiuni. Ast'a inse nu 
s'a inteniplatu, càci au lipsitu din mediloculu 
tineriloru nu numai cei ce se tienu si se dau 
de romani buni, dara chiar si acele persóne, 
cari s'au deprinsu a fi privite de sprijónele 
cele mai tari ale Românismului si ale aspiratiu-
niloru natiunale si de a caror'a presentia se bu­
curau tinerii in totu anula. 
Veri-cine intielege usioru, ce inriurintia 
descuragiatória a potutu ave absenti'a ast'a a 
supr'a tinerimei, carea se simtiá ca caletoriulu 
unei nai, lăsate in scirea valuriloru marii fur-
tunóse ; dara spiritulu, de care este ea petrun-
»a actualminte, se vede din urmatóri 'a oratiune, 
tienuta de diu D. Stefanescu,juristu de anulu 
I., cu cele mai nimerite gesturi si intonări : 
Pre stimateloru Domne si pré onoratiloru 
Domni ! 
Rare, intr 'adeveru prè rare sunt oca-
siunile, candu se intelnescu atâti fraţi de-unu 
sânge si de-unu nume intr'unu numeru asiá de 
inseninaţu, precum este astadi, salutandu-se intre 
sine in dulcea si armoniós'a loru limba, in limb'a 
mamei loru. Rare sunt ocasiunile, candu atâte 
persóne nobile, urmarindu acel'a-si scopu, se 
intrunescu spre a onora si a incuragiá junimea, 
participandu la serbarea, ce o arangiédia si 
prin care manitestédia ea unu semnu de vié­
tia, de activitate, de veghiare. Dar cu câtu 
sunt ele si mai interesante, cu atât'a mai multa 
plăcere procura celor'a ce au binevoitu se pro-
fitedie de ele. Din anu in anu si-au propusu 
junimea romana a arangiá câte o escursiune 
de petrecare in acestu locu romanticu in care 
ne aflâmu a c u m a ; si candu i-au fostu possi-
bile au realisatu alu seu propusu. Avemu plă­
cerea si bucur i a a mărturisi cumca si anulu 
acest'a, este unulu din acei ani favoritori, in 
cari am reesitu cu propusurile nóstre 
Sum insarcinatu a Ve saluta pentru bu-
navenire, si a Vi multiami totu odată cordialu 
pentru onórea ce ni-o faceţi. 
Suntemu prè fericiţi, candu vedemu 
cà in mijloculu nostru se afla colonele pe cari 
se radima naţiunea nóstra in Bucovina, si mai 
alesu acuma candu luptele pentru esistintia, 
prosperarea si înflorirea ei sunt mai numerose, 
mai grele, mai inversiunate decâtu ori si candu. 
Sortea fatala a facutu ca se ni se rapésca in 
patri 'a nóstra fora vocea ba chiar si fora cuno-
scinti'a nóstra atâtea drepturi pentru cari unu 
Stefanu si-a versatu sângele seu de erou, si-a 
sacrificatu viéti'a sa. Uneltirile adveratiloru 
noştri ne-au adusu la atâta, ca se fimu trac­
taţi ca străini in patri 'a nóstra, pentru care 
strebunii noştri glorioşi si-au repusu viéti'a 
loru. Dar anca nu este des tu lu ; trebue se 
audimu anca cum cuté'iia nisce limbi profane 
a denegá chiar drepturile nóstre neconte­
stabile . . . . 
Triste sunt timpurile candu pretensiunile 
jus te ale unui poporu indigenu se trecu cu ve­
derea ; triste candu nu se respectédia mai 
trişte inse candu i se denéga aceste dreptur i 
sânte. 
Am ajunsu in positi'a merului din po­
veste, care dandu unui baietu flamendu câte­
va din fructele sale, spre a-i stinge fóraea ce­
lu consuma, au fostu in fine despoiatu de tote 
fructele ce-lu impodobiau. 
De pane si sare, si primesce fiere, dreptu 
recompensa pentru bunetatea ta. 
Da, Domniloru, este o trista realitate ceea 
ce am disu, cu atât'a mai trista si deplorabila, 
cu câtu daca ar dura mai multu, ne-ar aduce 
la o stare', démna de tóta compătimirea. 
Junimea au ajunsu la cunoscinti'a stării 
deplorabile in care ne aflamù. E a a intielesu 
periclele, ce amerintia cu distrugere interesele 
nóstre nationale, si sciindu cà viitoriulu depin­
de de la dins'a, si-a propusu a se califica ast-
feliu ca se corespunda cerintieloru grave si ca se 
fie odin óra in stare a lucra cu succesupentru, binele 
comunu. Si ideile cele-a adoptatu jun imea de cu 
timpu, vor prinde redacina firma, care cu 
timpulu va produce mladitie verdi : — faptele 
ca se ascépta cu dreptulu de la dins'a in vii-
toriu. 
Si ceriulu ne va protège fratiloru ; speránti 'a 
nutritóre va incordá si va multiplica poterile 
nóstre. Nu vom despera, ajutoriu nu vom spe­
ra de la nimeni, decâtu de la noi insine ; si pâ-
nea câştigată prin lucrulu, prin manile nóstre 
proprie, va fi multu mai gustósa, multu mai dul­
ce, si consciintia cà am implinitu detorintele 
nóstre intr 'unu modu demnu de numele no3trü, 
ne va remunera. 
Dar ' spre acést'a se recere unire, curagiu 
sijperseverantia. Aceste trei lucruri se fie decide-
vis'a nóstra fratiloru, acestea se falfae p e ^ a -
mur 'a intreprinderiloru nóstre, si viitoriulu ni va 
8uride. 
Junimea a intielesu si scie cà celu mai 
odiosu, celu mai stricaciosu si celu mai pericu-
losu lucru este, candu se născu intre fraţii de 
aceea-si credintia neintielegeri ; dar 'ea va res­
pinge cu indignare totefţşucole ce a r poté pro­
duce astfeliu de neintielegeri ; càci neintiele-
gerea este drumulu spre certa, apre desbinare, si 
cu durere trebue se marturisescu, oà acestea 
au stricatu totu de a un'a mai multu poporului 
nostru, decatu chiar adversari i lui. Astfeliu 
de neintielegeri voimu se le combatemil prin 
intielegere reciproca cu arme de frăţietate, de 
moderatiune si bunayointia, avendu inaintea 
ochiloru noştri scopulu celu sublimu, salvarea 
poporului si prosperarea intereseloru c o m u n e ; 
ér pe coi ce nu vor se ne intieléga, se nu-i 
condamnàmu, imitandu pe alţii se nu strigamu 
a supr'a loru : anathema sit, ci se-Ju t ra tâmu.cu 
blandetie si moderatiune, si cu timpulu s e v o r 
intórce cafiiulu celu pierdutuin bratiele nóstre, 
si se vor face colaboratorii noştri la oper'a cor 
muna. 
FOISIORA. 
Ó vóce germana despre organisatiunea 
cea nóua a gimnasieloru in 
Ungaria. + ) 
I . Fiindu cà astadi ori ce părere, ce si-ar j 
dá-o vre-unu Romanu, in contra cutarui planu ' 
de alu guvernului ungurescu, se ié in nume de 
reu, si se privesce de dusimanósa ; de aceea 
credu cà nu va strica se reproducemu in estrasu 
părerea unui germanu de mare renume in lu­
mea invetiatorésca din Germania ; o reprodu­
cemu dupa „Zeitschrift für das Gymnasiabve-
sen," brosiur'a din lun'a lui octovre 1869. 
Vocea germana, prin care se desvólta 
atât 'a cunoscintia speciala, se mira, cà Diu 
Eötvös a creatu unu planu de organisatiune 
pent ru gimnasie totu dupa principiele, dupa 
cari incercase Rusi'a la anulu 1862 organisarea 
gimnasieloru de acolo, si cà nu-i este cuno'scutu, 
cà dovedindu-se acele principie de rele astadi, 
si in Rusi'a bărbaţii de scóla s'au abatutu de la 
acelu planu. Se mira cà diu Eötvös la crearea 
*) In ajunulu desbateriksru dietali a supr'a organisarii 
gimnasieloru in Ungari'a, credu a fi de mare folosueaab-
legatii si publiculu romanu se cunósca părerile barbati-
loru de specialitate in asta causa, si candu se da ocasi-
une, se radiée graiulu in contra planului gatitu de diu 
Eötvös. 
acestui planu nu a consultatu pe bărbaţii dt 
specialitate, ci candu i-a conchiamatu (1867 
li-a asternutu planulu gat'a, si abia dupa acoe. 
(1869) s'a semtitu indemnatu a face schimba 
rile necesarie, in urm'a pareriloru, ce s'au iviti 
in contra. Si planulu cestu schimbatu a fost. 
combatutu apoi in publicitate, mai eu séma à 
profesorulu Dr . Császár in „Zeitschrift fir 
die österreichischen Gymnasien." 1869. brosii-
r 'a a 4. 
Recapitulandu-si germanulu impartire, 
gimnasiului dupa planulu dlui Eötvös, dice 
Institutele cele nóue se compunu din nóu 
clase, fie-care clasa unu anu, si forméza uni 
organismu, carele consta din gimnasiu infe 
rioru, gimnasiu superioru si lyceu. Cele 4 clas 
inferiore sunt bas'a comuna pentru gimnasiuli 
inferioru si pentru scól'a reala. Cimnasiuh 
adeveratu se incepe si este numai clas'a a cin 
cia si a siesea, aici au se fie tractate huma 
niora si filologia clasica. Lyceu cuprinde cel 
trei clase superióre ; chiamarea lui : se conti 
nue, amplifice si se intarésca cultur 'a generali 
gimnasiala pe bas'a strinsu scientifica ; totdeo 
data se puna basa la o cultura mai nalta gene 
raia, si se pregatésca pentru studie speciale di 
universitate si politechnica. 
Spre a poté aretá si mai lamuritu câtţ 
este de incurcatu acestu planu, da capo faco 
atentu la trifurcatiunea lyceului si la eschide 
derea limbei grecesci dintru intregulu planului 
Pregăt i rea generala din cei d'antaiu siese 
ani se continua in lyceu ramurindu-se dupa 
trei despartiaminte 1. celu filologicii pentru in-
vetiatori (profesori), teologi etc. 2 . celu juri-
dicu si a 3 . cel'a alu sciintieioru naturale. I n 
consecinti'a acestei impartieli ajlyceului, si ob­
iectele de instrucţiune se impartu in 1. obiecte, 
care si dupa cuprinsu si dupa estensiune sunt 
de o potr iva obligate pentru toti şcolarii. 2. in 
obiecte, care dupa cuprinsulu loru sunt obli 
gate pentru toti, éra dupa estensiune numai in 
câtu pretinde un 'a din cele trei direcţiune ale 
studiului lycealu. 3 . obiecte, care sunt obligate 
numai pentru câte un'a din cele trei direcţiuni. 
Dupa ce aréta , care sunt studiele obligate 
pentru fie-care direcţiune din trifurcatiune, 
dupa ce insira motivele pentru trifurcatiunea 
din Lyceu, si eschiderea limbei grecesçi din 
gimnasiu si-si esprime mirarea , cà in 
conferinti'a directoriloru numai unulu si-a 
redicatu glasulu ^pent ru susţinerea limbei 
eline si cà nici unulu n'a protestatu in con­
t ra diverseloru mesuri la studiarea limbei la­
tine, impartasiesce planulu intregu pentru fie­
care clasa a diverseloru despartieminte, adeca : 
pentru gimnasiulu inferioru, superioru si pentru 
Lyceu : ni spune, cànu-lo interesézase desba,ta, 
daca si prin organisarea gimnasieloru s'a tin-
titu la întărirea dualismului, deca acestu planu 
este alu Reacţiunii, care in anulu 1861 a pusu 
gimna3iele din Ungaria intr'o stare mai rea, de 
eâtu cum au fostu ele nainte de 1848 ; déca in 
fine planulu acest'a a tintitu a se spelá si de 
totu feliulu de forma esterna a caracterului or­
ganisarii lui Thun. Aceste întrebări nu voiesce 
se le desbata ci dice : au dóra nu ambla la in­
ceputu si caletoriulu retacitu pe calea cea ade-
verata ? Nu ambla bí elu pe drumuri ? Nu are 
óre si elu credinti 'a, cà pe aceste cài va ajunge 
la tint'a adeverata ? 
Mai departe aréta asemenarea atâtu in­
tre organisarea din Russia (1862) si cea din 
Ungaria —< chiaru si in impartiél'a obiecteloru 
singuratice — câtu si intre motivele aöestoru 
impartieli, colo bifurcatiune, din cóci trifurca­
tiune, dar acesta asemenare nu o face, ca se 
arête cà dóra creatiunea dlui Eötvös nu este 
originala, ci pentru ca se faca atentü pe diu 
Eötvös, cà impartiél'a aceea in Rusia nu s'a 
potutu 8ustiené nici măcar siese ani întregi, si 
cà astadi Rusii facu caletorii — insarcinati de 
guvernu — prin Prusia, ca sa studieze cum se 
tractéza acolo limbele clasice. Pominesce o ase­
mene organisatiune in Franc ia (1852 — 1858), 
care inca nu s'au t ienutu mai multu de siese ani, si 
adauge cà in Ungari 'a nu se va sustiené acesta 
organisatiune nici siese ani, fiindu cà contiene cu 
1 / 3 mai multu reu in sine, de câtu impartiél'a din 
Rusi'a si Franci 'a , fiindu cà in ceste din urma 
imperie erá numai bifurcatiune, éra in Ungaria 
este trifurcatiune. 
Noi vomu cautá se realisàmu ceea ce a 
disu unu barba tu demnu de amintire si glorifi­
c a r e : „Uniti-ve in cugetu si in simţiri ." 
Uni 'ca nóstra recompensa va fl bucuri 'a 
ce vom simţi- o vediendu ca ni-a succesu a 
aduce ói'a perduta éra-si la turm'a de care se 
tienea. Si cu acest 'a ne vomu fali si alta remu­
nerare nu vom dori. 
Mai innainte de tote inse este o necesi­
tate urginte de fapte, cari se probedie lumii cà 
veghiàmu, fapte impunetóre cari se dovedú-
sca curagiulu si energi 'a nóstra. 
Frat i loru, noi nu suntemu inca in stare 
a ni réalisa dorinti 'a. Junimea trebue acuma se 
se prepare si se puna fundamentulu la edifici-
ulu maret iu pe care si-a propusu a lu redicá, 
candu va ajunge a fi nedependinte. 
Atuncia va sustiené, ca prin graiu viu si 
prin fapte, prin puterile ei morale si materiale 
si in fine prin organe de publicitate pretensiu-
nile nóstre juste si drepturile sacre, cari sunt 
astadi usurpate de câtra alţii, si pe cari le-amu 
mostenitu din mosi si strămoşi. 
Presentulu este in man'a celor'a ce stau 
in fruntea naţiei si-si incordéza tote poterile 
loru spre a salva poporulu ; viitoriulu inse de­
pinde de la junime, care va binecuventá pre 
precedenţii sei activi la opulu salvatoriu si 
maretiu si imitandu esemplele loru bune, vor 
tiené totu odată comptu la cerintiele timpului de 
atuncia luandu la realisarea propuseloru ce si 
le-a facutu anca in junetie . Dee ceriuiu ca s e fie 
succesulu precum sunt propusurile. 
Se speràmu Domniloru, cà dupa puţ ine 
aurori va aparé si stéu'a nóstra pe orizonu si 
ne va conduce la câştigarea pretensiuniloru 
nóstre jus te si a drepturiloru necontestabile. 
Acést 'a este Dómneloru si Domniloru 
convingerea junimei stúdiósé, si eu am fostu 
insarcinatu a fi organulu espresivu alu simti-
minteloru ei, ui am espusu numai aceea, ce 
simte, doresce si promite fiecarejune. 
Poftescu a me scusá daca am detrasu 
pentru càte-va momente spiritele DVostre de 
la obiectulu, care Vi-a facutu se ve adunaţi aici, 
ér' innainte de a termina dati-ni voea a mai 
esprime inca simtiemintele nóstre cele mai 
viue de recunoscintie si multiamire pentru 
onórea ce ni-ati facut'o, asistandu la modest'a 
nóstra petrecere." 
Dup© acestea petrecerea a decürsú in or­
dinea cea mai bune, remanendu-ne suverini 
plăcute. 
Chesintiu, in 9 Iuniu 1870. 
(Caus'a crucei neromane, aredicate cu 
forti'a pe teritoriulu Basericei nóstre romane 
din Chesintiu) este cunoscutu on. publicu ceti­
torul cum s'a inceputu si pana unde a ajunsu. 
In causa acést'a, ce se tragana de mai 
bine de unu anu, au esitu in 5/17 Iuniu a. c. 
Rss. D. Protopopu Ionu Tieranu, insocitu de a-
sistintii : Diu Protojude Iosifu Holosi, jura tulu 
tit. Ladani si unu fiscalu aperatoriu alu loru 
(alu semi-serbiloru.) 
Aci si celu orbu a potutu vedé, cà face-
toriulu acelei cruci neromane si-au fostu facutu 
deja onorea casei, cercetandu pre Dnii as'stinti 
de mai susu la timpulu seu, cari mai tardiu 
spriginira caus'a ! 
A descrie intréga decurgerea investiga-
tiunei, per longum et latum, s'ar uitani de ce­
titu o. publicu. 
Dupa ce Diu Protopopu ceti scrisórea 
Măriei Sale Dlui Episcopu, indrumatória a sa­
tisface pretensiunei romaniloru de aici, Diu 
Protojude puse întrebare romaniloru, cà : apli­
caţi sunt a primi si crucea neromana langa cea 
r o m a n a ? Romanii respunsera, cà nu vor se 
primésca, ci remanu constanţi langa prim'a 
loru pretensiune, adecă ca se se scóta a fara, 
càci dóue cruci langa o lalta nu corespundu 
usului basericei nóstre. 
Aceşti Dnî nu sciau cum se mai chitésca 
lucrulu, dar mai cu séma impintenatulu de Ju-
rasoru. 
Acesta investigatiune infocata, dura mai 
bine de 4 óre. Aci portarea bravului D. Pro­
topopu Ionu Tieranu stórse admirarea tuturora 
martoriloru oculari, dar ce poti cu . . . Crucea 
neromana inse totu nu se scóse, dupa cum ni 
erá asceptarea, ci disera dd. Asistenţi : cà Diu 
Episcopu nu au scrisu apriatu scóterea acelei 
cruci neromane din acelu locu ci numai óre ca­
re impacare a partiloru. 
Luandu dumeloru tréb'a la protocolu spu­
seră cà vor nisui ca se se coméda votisare comu­
nala, déca majoritatea va fi pro séu contra ace­
stei cruci neromane. 
Siodu-lucru! dumeloru ca se se amestece 
in trebile nóstre ale romaniloru, cérca a face 
tóté, fara ca se voiésca a sei cà tréb'a nu se 
tiene de dumeloru, si cà e déjà decisa prin 
competintele ordinariatu Aradauu, lipsesce nu­
mai esecutarea decisiunei séu a sentintiei. 
In daru abusati Dloru asistenţi ! căci noi 
romanii avemu dreptulu in mana pentru acelu 
locu de cruce, ce vor unii se ni-lu iee, dar nu-
lu dàmu. 
Ce vor aceşti Dni ? ce ar fi déca venindu 
si a dóua óra tréb'a la votu, prin macliinatiuni 
ca la votisarea ablegatiloru, s'ar ucide 2—3 
insi ? Dar dumeloru nu cugeta la acést 'a! 
N'ar avé densii do perdutu candu romanii s'ar 
ucide pentru cruce. 
Asceptâmu inca odată, cu nerăbdare a 
vedé ce mesuri va luá acum o. ordinariatu, fa-
cia de acesta causa besericésca natiunala, care 
ni-se p i r e se tragana pre multu ! 
Mai am a aminti, cà cu ocasiunea investi-
gatiunei, preotulu Miliaiu Dabiciu (nu Fam 
avé!) se porta atâtu de nepreotiesco in faci'a 
tuturoru celoru adunaţi, in câtu briciulu ! 
Aci 'si bătea poptulu, strigandu contra 
dispusetiunei Eppesci, dicea : „nu-mi pesa de 
nime, aci nu poruncesce nici Protopopulu, nici 
Vladic'a nici sinodulu, voiu vedé cine va scote 
crucea as t'a etc." 
Ginerele seu administratorulu Nicolae 
Stoianoviciu numai pre de laturi — secunda, 
ca se remana crucea ast'a măcar cà nu e roma­
na, càci vor bé alvalucu ! 
Eca ni preoţii, contra caror'a numai la 
congresu anca nu ne-amu plânsu ; prin carii 
suntemu espusi certeloru, iguorantiei si . . Mai 
plange-te, romane de ai unde si cui. 
E. romanu creştinii. 
De langa .Ifuresiu 21 iuniu. 
Interpelatiune. 
Catra inteleginti'a romana din Comun'a 
Seitinu (Cttulu Cianadului.) 
1. Dein ce causa nu decretarăţi pana in 
momentulu presinte limb'a romana de limb'a 
oficiala in Comun'a Dvóstre curatu romana, in 
sensulu art. de lega X L I V . §. 20 ? 
2. Vi-e intentiunea ace'a a o face séu ba? 
3. Déca si nu, din ce causa ? 
Spera cà inteleginti'a de acolo se va justi­
fica fatia cu interpelatiunea mea, sciindu acea 
on. inteligintia cà in ale ei mani sunt depuse 
destinile acelei Comuni. 
Muresiannln. 
Luyositt, 21 . Juniu 1870 n. 
(Economia) In jurulu acest'a, suceta ne­
spusa, pamentulu s'a intaritu asiá, câtu nu se 
mai póté lucrá. Numai grâulu, seear'a si or-
diulu pe unde n'a tienutu ap'a asta primivera, 
ni promitu unu secerisiu bunu. Poru.nbulu 
ovesulu, viile d'in caus'a secetei aü remasu 
inderetru. Fonu destulu. Pómele se aréta in 
nv.meru micu. Prunii au avutu flori n-spusu 
de multe, dar au cadiutu tote, prin urmare 
îCHiomii noştri, totu crescendu dările, in locuri­
le nai muntóse vor patimi fiindu-le acestea co-
mefciulu. Racln'a curata se cumpera cu 1 fl. 
80 cr. gradulu. Grâulu, porumbulu, ovesulu 
abil se mai afla in tergu. In asceptare pana la 
tonna se cumpera : Grâulu cu 12 fl., Cucuru-
diuu cu 9 fl. sinégulu. 
In anulu venitoriu — so prevede — va 
ii sărăcia mare in bucate. Grigiti economiloru ! 
P . 
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41. 
Ü P 1 -
Publicatiune. 
Cu privire la ace'a : cà pretopiesviterii 
ä subalternele corporatiuni bisericesci, publi­
cările loru oficióse, mai alesu cele de concursu 
le facu candu pe calea unuia, candu pe a al­
tuia din diurnalele romane, — s'au facutu aicia 
propunere, pentru a se alege un'a dintre foile 
periodice romane, carea se fie considerata ca 
erganu obligativu pentru publicările oficieloru 
bisericesci, si la care se póta reflecta mai usioru 
cei interesaţi. 
Primindu-sc acésta propunere, diurnalulu 
rnmnu „Albina" pana la alta regulare s'au 
dacretatu aicia de organu oblegativu pentru 
t«te publicările concursuriloru. 
Ce se aduce la cunoscintia publica, cu 
aţeia insemnare : câ prin dispusetiunea pre-
sin.e nu e opritu a se folosi oficiele bisericesci 
pe langa diurnalulu „Albina" si de alte foi pe-
riolice. 
Oradea-rnare, 4. Juuiu, 1870. 
Consistoriala f/t: orient. Oradanu. 
6 
Cu privire la §§. 119 si 140 ai statutului 
organicu, e alesu de secretariu la acestu Con­
sistoriu in modu provisoriu Nieolau 'Zsigre, 
practicantu de dreptu in Oradea mare ; carele 
dupa depunerea juramentului a si intratu de-
locu iii funcţiune. — Ce'a ce se aduce la cuno­
sc intia publica. 
Oradea-mare, 4 Iuniu 1870. 
Con fi istortalu ijr, or. Oradami. 
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Cu privire la §§. 119 si 140 ai statutului 
organicu, e alesu de fiscalu la acestu consistoriu 
advocatulu din Oradea-mare si asesorulu con­
sistoriale mirénu la senatulu scolasticu, Ioanu 
Fasie, carele a si primitu acésta provincia. — 
Ce'a ce se aduce la cunoscintia publica. 
Oradea-mare, 4 iuniu 1870. 
Coimistoi'lulu r/j', or. Oradanu. 
P R O T O C O L U L U 
Siedintieloru tienute din partea sinodului epar-
chiale a diecesei romane greco-orientale din 
Aradu, — in anulu 1870. 
(Continuare) 
Siedinti'a III. 
tienuta in 2 1 . Aprile, 3 maiu a. c. 
Presidiuluordinariu. Notar iu : I . Grozescu. 
Nr. 26. Cetindu-se protocolulu siedintiei 
precedinte, 
se autentica. 
Nr. 24. Presidiulu présenta urmatóriele 
acte intrate mai de curundu si adeca : 
Credentiunalulu dlui Petru Cermena 
deputatu din Temisiór'a si a dlui Parteniu Gru-
escu deputatu din Birchisiu, cari 
se strapunu comisiunei verificatórie. 
Nr. 28. Recursulu mai multoru locuitori 
din Giula germana in privinti 'a disolvarei co­
mitetului si epitropiei parochiale. 
Se strapune comisiunei pentru petitiuni. 
Nr. 29. Presidiulu 'si substerne reportulu 
in privinti 'a cercuriloru electorale infiintiate 
pentru alegerea membriloru mireni ai sinóde-
loru protoprcsviterali, — precum si conspec-
tulu sumariu alu cercuriloru electorali infiin­
tiate pentru alegerea membriloru sinodului e-
parcbiale. 
Ambele se iéu spre sciintia si totu de 
' odată se decide strapunerea loru la comisiunea 
J organisatória carea se va alege in siedinti'a mai 
, de aprópe. 
j Nr. 30. Desbatendu-se superarea motiu-
1 niloru in objecte de urgintia, si constatandu-se 
lips'a stenografiloru receruti pentru facerea 
protocóleloru stenografice, — 
Pentru suplinirea necesitatei de protocole 
tenografice se despune scrierea unui Diuariu, 
carele măcar pe scurtu, dar câtu se pó te 'dege -
nuinu se cuprindă cursulu intregu si motivele 
principale ale desbateriloru : éra cu esecutarea 
acestei mesuri se însărcina o comisiune de cinci, 
din dd. Vincentiu Babesiu, Georgiu Vasilievi-
I I . Dupa aceste resumate tractéza in spe­
cie trifurcatiunea ungurésca dupa cum urméza : 
„Copiii de 15—16 ani si-vor alege cari-
er'a loru viitória cu pricepere destulu de chiara 
si se vor decide, daca voiescu se se faca filolo­
gi, jurişti, medici, naturalisti séu teclinici. Da­
ca va fi nimerita acésta alegere séu ba, nu se 
mai indoiesce nimenea. Celu putinu atât 'a e 
siguru, cà t inerimea dupa ce a ajunsu odată la 
universitate si si-a alesu o cariera, nu mai póté 
se-si aléga alt'a ; càci cum ar si puté d. e. unu 
tineru, carele s'a inscrisu la sciintiele naturale, 
se tréca la facultatea filologica séu juridica fora 
se se intórcaérasi inLyceu, ca seinvetie: Lat ina 
Gréc'a, Philosophi'a, Anticitatile, Istori 'a si 
Arithmetic 'a politica, adeca obiectele prescrise 
pentru unu cursu de trei ani. Nici instrucţiunea 
privata nu li póté ajutá, chiaru si daca ar po-
tó-o plaţi, pentru cà profesorulu de la academi'a 
ju r id ica incepe a propune ascultatoriloru sei 
pe bas 'a cuno3cintieloru, ce le aducu cu sine 
ascultătorii sei esiti din Lyceu ; aceştia sciu 
Psychologia, Logica, Ethica, dreptulu ratiunei, 
cunosciintie detaiate despre referintiele romane 
de statu si dreptu, cunoscintie din istori'a bise-
ricésca cu referintia la dreptulu bisericescu, 
si cunosciintia din Arithmetica politica. (Ore 
in scóla cine va propune aceste specialităţi ? Au 
dóra se va' cere ca candidaţii scóleloru se fie 
jurişt i absoluţi ?) Totu asia e si la cele lalte fa­
cultăţi ; tote primescu şcolari cu cunoscintie 
însemnate de specialitate. Celu care vré se 
tréca delà o facultate la alt'a, pentru cà vede si 
pricepe, cà póté face sporiu mai bunu ; celu, 
carele vre se t réca; pentru cà necessitatea cea 
nendurata ilu silesce, de aceia va fi vai si ama­
ra pe viitoriu in Ungaria. Universităţile străine 
nu-i vor poté ajutá nici atât 'a, càci elu (seola-
riulu din Ungaria) a incetatu cu cultivarea sa 
generala inca in a siés'a clasa. Diu Eötvös dice, 
scolariulu prin aceea, cà trebuia in alu 10-le 
anu alu verstei sale se se decidă pentru giin-
nasiu séu pentru scóla reala, comitea unu pasiu 
stangaciu / care dupa aceea ilu potoa indreptá 
numai cu mare jertfa de timpu. — Daua diu 
Eötvös a crediutu cà va delaturá acestu reu 
prin aceea, cà a pusu alegerea carierii cu 4 
ani mai tardiu, adeca dupa finirea gimnasiului 
inferioru, apoi se scie, cà vindecarea încercata 
s'a schimbaţii intr'o boia si mai grea. 
Acum mai daparte. Acesta systema a trifurca-
tiunii va se dee unu sboru mai mare scóleloru 
inalte (universităţii), prin acee •, cà li aduce 
şcolari pregătiţi dupa cerintia (specialitate). 
In fapta lucrulu sta altcum. Elevii vinu Ia uni­
versitate — fie ori ce facultate — cu unu gradu 
de cultura generala, dupa cum ilu are si-lu 
póté avé unu scolariu din Germani'a dlui se-
cund'a inferióra, séu dupa impartiél'a diu Eöt­
vös, dupa cum ilu are unu scolariu din clas'a a 
M., càci acolo se finesce cultur'a generala. Pe 
bs'a acestei, pregătiri vor trebui întocmite la 
uriversitate prelegerile pentru studenţii deose-
tteloru facultăţi d. e. prelegerile din istoria. 
Iar apoi colegiele strinsu speciale ? Va résulta 
p'ntru şcolari din pregătirea speciala unu spo­
r i deosebitu ? Totu oinulu, carele a pi «cuge­
tau numai nitielu poterea priceperii ominesci, 
erele are câtu atât'a idea chiara despre deose-
b-ea intre studiele academice si intre inve-
tirea din scóla, carele scie face deosebire intre 
cltur'a generala potrivita omului si intre lucră­
r i methodica scientifica, va dá de siguru res-
pnsu negaţi vu la întrebarea de susu. — Póté 
cipentru unii va avé in acesta privintia mai 
mre valóre părerea autoritatiloru chiaru din 
sdntielo rea le ; iata dara , ce dice mcdiculu 
Msclicenus din Zürich intr'o s.-risóre càtra G. 
Ulig in Aarau : „Trimiteti-ne juni , cu cultura 
hmana puternica si inzestrati cu cunoscintie 
clare mathematice si physice, tineri, cari s'au 
eşerciatu in pricepere si cugetare. Aceştia ni 
sut cu multu mai bine veniţi, decâtu aceia, 
cá sunt doba de eunosintie detaiate speciale, 
intruati ca papusielo in diversele ramuri scien-
tièe si tempiti la minte prin bovisarea, fara de 
caea nu poteau se-si insusiésca acele cunoscin­
tie Ceşti din urma tempiti si greoi cum sunt, 
d< regula n'au nici unu iuteresu pentru adeve-
iaa sciintia, si da aceea nici nu potu fini ma-
terialulu prescrisu la universitate in timpulu 
prescrisu." Profesorulu Bolley in Zürich, o au-
teritate însemnata in chemia, dice : (vedi : Ver-
handl. des Vereins schweizer. Gymnasiallehrer 
3. u. 4. O. A. 1868. Aarau 1869. 5 1 1 . f.) „Eu 
potu se spunu numai atàt 'a cà, intre numeroşii 
mei şcolari, am avutu uuu numeru nu nensem-
nalu de aceia, cari au venitu de la gimnasie 
si fora se fi avutu nici unu feliu de instrucţiune 
in chemia inainte de aceea, au ascultatu prele­
gerile mele in Polytechnica. Am aflatu, cà aceşti 
şcolari au fostu mai sprinteni de spiretu si cà 
s'au potutu orienta in prelegerile mele mai b ine 
de câtu mulţimea scolariloru, cari veniseră din 
scólele reale si industriale. Totu asiá-mi spunu 
in genere si docenţii de chemia de la academia, 
cà ei totdeuna au facutu sporiu bunu atâtu in 
prelegeri câtu si in laboratórie, cu acei candi­
daţi, cari nainte de aceea nu studiaseră chemia 
do-feliu, numai daca n'au fostu de totu leneşi." 
— Dupa multe esperiintie, ce le făcuse prof. 
Rouland cu şcolarii sei, pe candu esistá si in 
Francia system'a bifurcatiunii, intr 'unu raportu 
d'd. 23. Aug. 1868. adresaţii imperatulüi Na­
póleoné scrise urmatóriele : „Le médecin doit 
être avant toutpréparé à l 'apprentissage scienti-
fique pour une instruction littéraire complète. 
En négligeant les humanités, il néglige un élé-
ment indispensable pour lui. 
(Va urmá,) 
a cu 
oiu, Mihaiu Besami, Petru Petrüfíciú si Geof-
giu Borha, — autenticarea diuariufúi fiindu a 
se face prin unulu din notarii sinodului. 
Nr. 31 . In urroaroa decisiunei precedin' 
notariulu Georgiu Popa se insareiD 
autenticarea diuariului din siedinti'a de •
 a d ) . 
Nr. 32. Fiindu suj erate obiectel'
 p U 8 e ( a 
ordinea dilei de adi, se face propun'
 e r e a c a C Q 
misiunile alese pana acum'a, nunr
 d [ d e c â t u g e . 
si incépa activitatea. 
Se primesce, si diu presî edintaaredicandu 
siedinti't., provoca comisar
 n i i e c a s e r e m a n a 
pentru începerea activi*
 d t e j i o r U j t o t u deodată 
anunciandu cumca siedinti'a
 m a j de aprópe ae 
va tiené mane demar.étia la 9 ore. 
Procopi» Ivacicov'icù,
 rap, j , Grozescu mp. 
presicdinfd. notariu. 
Siedintïa a IV. 
tienuta in 22 aprile / 4 maiu a. c. 
Presidiulu : ordinariu. Notariu : Ioane 
Groza. 
Nr. 33 . Cetindu-se protocolulu siedintiei 
precedinte, 
se autentica. 
Nr. 34 . Presiedintele impartasiesce mai 
multe petitiuni îndreptate catra sinodulu epar-
chiale, si a nume : Petitiunea sinodului paro-
chiale de la beserîc'a San' Georgiu din sub-
urbiulu Temisiórei Fabricu, in obiectulu despar-
tirei definitive à Romaniloru de catra Şerbi ; 
petitiunea Romaniloru din comun'a amestecata 
Mehala (langa Temisióra) totu in asemenea 
causa ; petitiunea comitetului parochialu din co­
mun'a Chesinti contra preotiloru de acolo Nico 
lae Stoianoviciu si Mihaiu Dabiciu pentru lip­
sirea loru din parochia. 
Se transpunu comisiunei petitiunarie. 
Nr. 35. Presidiulu presinta reportulu pro-
topreiviterului din Borosineu despre admini­
strarea aloru 37 fl. v. a. pentru deputaţii din 
eerculu Borosineului. 
Se transpune comisiunei bugetarie. 
Nr. 36. Comisiunea petitiunaria substerne 
reportulu in meritulu petitiunei Romaniloru din 
comunele amestecate Chinezu, Fenlacu si Be-
cichereculu-micu. 
Se decide : a se pune la ordinea dilei in 
siedinti'a viitoria. 
Nr. 37. Parteniu Cosm'a face urmatóri'a 
propunere : Considerandu cumca oficiele bise-
ricesci sunt atâtu de sublime, ponderóse, in câtu 
dupa canóne chiar cu densele numai aceia, cari 
afara de cunoscintiele recerute au si deosebita 
vocatiune la preoţia ; considerandu , cumca 
agendele preotiloru sunt atâtu de numerose, in 
câtu se recere o activitate neobosita si continua, 
ca cei indiestrati cu oficiulu preotiescu se-lu 
póta împlini ; 
considerandu: cà cei indiestrati cu ofi-
cie bîeericesci trebue se fie scutiţi de veri ce 
influintie străine ; considerandu in fine, cumca 
Canónele nu concedu o persona besericésca se 
primésca onoruri lumesci, se decide : „cumca, 
veri-ce oficiu lumescu e incompatibilii cu oficiulu 
besericettcu." 
Se decide : a se dá unei Comisiuni spe­
ciale, spre opinionare. 
Nr. 38. Presidiulu propune de membri ai 
acestei comisiuni pre Ioane Ratiu, Sigismundu 
Borlea si Parteniu Cosm'a. 
Se alegu cu unanimitate. 
Nr. 39. Petru Petroviciu preda o moţiune 
despre lips'a neevitabile de a se provedé mai 
bine si corespundietoriu recerintieloru Catedr'a 
profesorale de limb'a si literatur'a romana la 
Archigimnasiulu din Aradu. 
Se strapune comisiunei petitiunarie. 
Nr. 40. Lazaru Ionescu referinţele comi­
siunei pentru elaborarea Regulamentului aface-
riloru interne, substerne elaboratulu comisiu­
nei, carele punendu-se numai-de-catu la ordinea 
dilei, 
in generalu se primesce. 
Nr. 41 . Luandu-se apoi la desbatare spe­
ciala. 
Nr. 42. La §. 1. 
Titlulu se primesce. 
S'a facutu modificare schimbandu cuven-
„cultu" in „sânta liturgia." 
Nr. 43 . §. §. 2. 3. 4. 5. 6 si 7. 
Se primescu fara modificare. 
Nr. 44. La § 8. 
Se decide, a se adauge urmatóri'a alinéa : 
y Concediu de absentare de la siedintiele sinoj tei siedintie, ultime in acestu anu scolasticu, a 
dale pe 3 dile, ilu da presidiulu, éra pe ma) fostu si s'a esecutatu : 
multu timpu, sinodulu." ! Dionisiu Lutianu maturisante au dechia-
Nr. 45. § §. 9. 10. 11 . 12 si 13. matu poesi'a: Geluirea romaniloru, de Andrei 
Se primescu fara modificare. Muresianu. 
Nr. 46. L a §. 14. Georgiu Chicinu studinte de a VI. classa 
Se primesce cu modificarea ca cuventulua dechiamatu poesi'a, Nu desperaţi," de Josifu 
„votisare" se se inlocuésca cu „votare" si pre-Vulcanu 
ste totu se decide a se intrebuintiá „votare/ Eufremiu Barbu st. in a VIL classa a 
in locu de „votisare." cetitu opulu seu propriu „Datinele romaniloru." 
Nr. 47. La §. 15. Jóane Ardeleanu studinte in a V. classa 
Se primesce cu ac élu adausu : ca intre a dechiamatu poesi'a ., La fraţii mei romani" 
alinéa a dóu'asi a trei 'ase se intretiesa urmató- de Andrei Muresianu. 
ri 'a alinéa nóua : Teodoru Suritiescu stud. in a V. classa 
„In casu candu unu reportatoriu in pri- a cetitu versulu seu propriu „Resnnetnlu." 
vinti 'a vre-unei cestiuni meritorie, ar avé votu J o n e Borusiu maturisante a dechiamatu 
separatu, ce ar dori se si-lu apere, ultimulu poesi'a „Se-ti aduci a minte" de di\ Atanasiu M. 
cuventu pentru aperarea testului compete altui Marienescu. 
membru alu comisiunei." Paulu Tulcanu mat. au diechiamatu ver-
Nr. 48 . §. §. 16 si 17. sulu seu propriu „Catra studenţii romani." 
Se primescu fara modificare. Cu acestea finindu - so programúin ; d. 
Nr . 49 . L a § 19. "conducatoriu alu societăţii incheià ultirá'a sie-
Se primesce cu modificarea cà cuvintele dintia cu nisce cuvinte bine sentite. In fine 
„e" si „ba" se se inlocuésca cu „asia" si „nu." societatea de lectura a tenerimei romane de 
Nr. 50 . §. §. 19. 20. 2 1 . 22 . 23 si 24. a i c i , si-tiene de cea mai sânta detoiïntia a 
Se primescu fara modificări. aduce multiamita cordiala on. redactiuni : Al-
Nr. 5 1 . Se propune suspinderea siedin- bina, Romanulu, Traiann, si Columnei lui 
tiei pe 10 minute. Traianu cari de unu timpu indelungatu ne au 
Se primesce. provediutu cu multu pretiuitele loru diarie gra-
Nr. 52. Ioanu Popoviciu Desseanu ca rs-, tis. — Datu in Sarvasiu 19/7 juniu 1870. 
ferintele comisiunei verificatórie recomenca 
verificarea deputatiloru preotiesci Petru Anr/a 
din eerculu Ving'a, Georgiu Vasilieviciu dn 
eerculu Beiusiului si Petru Szabo din ceredu 
Coului. 
Se primesce fara contradieere dechiarm-
du-se toti trei deputaţi de verificaţi. 
Nr. 53. Totu referinţele comisiunei ve­
rificatórie propune verificarea deputatului ni-
rénu Eugeniu Mocioni din eerculu electoralu 
Birchisiu. 
Cu maioritatea voturiloru se dechiara de 
verificatu. 
Nr. 54. Mai departe totu reterintele co­
misiunei acesteia propune verificarea deputati­
loru mireni Emanuilu Magu din eerculu do 
susu alu Oradii mari si Iosifu Ves'a din cercuk 
Oradii mari de josu. 
Se primesce fara contradieere si se de­
chiara ambii da verificaţi; — si cu acestea 
incheiandu-se siedinti'a de astadi, cea urma-
tória se defige pe diu'a de mane la 9 óre a. m. 
Procopiu Ivacicoviciu mp. Ioane Groza mp' 
presiedinte. notariu. 
(Va urmá.) 
R o m a n i a . 
Carolu I., 
prin grati'a lui Dumnedieu si vointi'a nationale, 
Domnu alu Romaniloru. 
La toti de facia si viitori sanetate : 
A aupr'a importului ministrului nostru 
secretariu de Statu la despartiementulu de :n-
terne si presiedinte alu consiliului ministrilcru 
sub Nr. 601 ; 
Vediendu jurnalulu consiliului nostru de 
miniştri, incheiatu in siedinti'a sa de la 6 Juiiu 
curinte ; 
In conformitate cu dispositiunile art. 95 
din Constitutiune ; -
Am decretatu si decretàmu ee urméza 
Art. I. Corpurile legiuitóre sunt convo-
Jónne Ardeleanu mp. notariulu soc'etatii ; 
Paulu Tulcanu mp. preşedinte. 
ad nr. 254 crim. 1870. 
Carte persecutare 
Bena Dumitru, care se numosee si Ati-
gustinu Benedictu Benescu, nascutu in Pianulu 
de josu scaunulu Sebesiului in Transilvania — 
in anulu 1848, — la peru si la fatia baiu - -
fostu ostasiu (soldatu) c. r. la alu 64 lea si la 
alu 31-lea regimentu de infanteria din 1. Jan. 
1869, ie ostasiu de réserva la ala 64. regi­
mentu c. r. a fostu scriitor iu la unu advocatu 
in Orasthia, — scie limb'a romana, germana, 
si maghiara — sta tare in prepusu a fi furatu 
in 23 Maiu 1870 in Orasthia bani si alte 
efecte pretióse in pretiu de 1279 fr. si in nóp-
tea spre 14. Maiu 1870 a caletoritu la Bel-
gradu(Alba Julia) in Transilvania. Iu 27. Maiu 
si in 3. Juniu 1870 a fostu in Pesta. 
In anulu 1869 a fostu vr'o cate-va lune 
si in Bucuresci in România. 
Tote diregatoriile si organele publice se 
requira pe numitulu Bena, unde se ar afla, 
a-lu prinde si a ilu tramite la Magistratulu din 
Orastia in Transilvania. 
Orastia in 6 Iuniu 1870. 
De la Magistratulu urbanii si scaunudlu 
de judecătoria. 
tutu 
Socóte si multiamite publice. 
(Esemplu bunn si demnu de imitatu.) Sub­
scrisulu comitetu parochialu din comun'a Murani 
(in cottulu Temisiului) si-tiene de cea mai plă­
cuta si sânta detorintia, prin acést'a a-si aduce 
cordial'a se multiamita, onoratului domnu Nie. 
Rancu proprietariu din locu, căruia ajutaudtt-i 
Ddieu prin propri 'a sa straduintia si parsimo-
nia, a deveni la o stare mai imbucuratória : darui 
bisericilor u urmat ói rele objecte: a celei din 
Murani: o cadelnitia si unu lithieriu, ambele 
de argintusi forte frumóse, b) celei din Sculea; 
o cruce cu ripidi aurite, o cadelnitia de argintu 
cate in sesiune extraordinara, pentru di'a de
 a i stiharia pentru pruncii administrant]", si c) 
15 luniu curinte. 
Art . I I . Presiedintele consiliului nostru d< 
miniştri este insarcinatu cu aducerea la inde 
plinire a dispositiuniloru acestui decretu. 
Datu in Bucuresci, la 6 Iuniu 1870. 
CAROLU. 
Ministru secretariu de Statu 
la despartiamentulu de interne • 
si presiedinte alu consiliului 
de miniştri. 
M. Costache Nr. 938. 
celei din Sacosiulu turcescu : stiharia. — Afar' 
d'acea totu prin nisuinti'a si ofertulu dsale s'a 
pusu basa unui fondu scolasticu in comun'a 
nóstra. Dsa mai a r e inca si acelu meritu tru-
mosu si demnu de imitatu, cà neconteniţii în­
demna pre economii noştri la o activitate ma-
mare, dar mai vertosu a-si tramite pruncii la 
scóla, pentru a căreia sustien ere si prosperare, 
dsa nu crutia, nici ostanéla nici sacrificia mai 
teriale. Ddieu i dee sanetate si viétia îndelun­
gata spre a poté inca nenumerati ani purcede 
totu pe calea acést'a ; éra natiunei nóstre dee-i 
. . . Ddieu mulţi bărbaţi de aceştia ! 
VciriGtatl. Datu din siedinti'a comitetului parochiale 
= IncJieiarea societăţii de lectura a tene- tienuta in comun'a Murani in 12. Maiu 1870. 
rimei romane stúdiósé din Sarvasiu s'a intem Comitetulu parochialu. 
platu in 19/7 juniu. Dupa ce s'au adunatu tót; - • - • - -
tenerimea romana pre la 9 óre nainte de média R E S P l N S T R l . 
di, diu preşedinte, prin o vorbire bine rostit!
 D l u i G c < i n T . R e d a m i nr. 49 , éca-lu acest'a 
a suprinsu animele tuturor'ra. Progi amulu acea de astadi ; ilu reclamaseşi pana nu apăruse. 
Concursu. 
In comun'a bisericésca gr . or. din opidulu 
CiaVa, comitatulu Bichisiului, protopresbitera-
tulu Chisineului, langa paroculu Nicolau Va-
siarhanu se recere unu capelanu, pe langa diu­
metate din tote venitele preotiesci. 
Pent ru acestu postu, se escrie concursu 
pana la 30 Iuniu a. c. cu a : eaadaugere ; cà do­
ritorii de a-lu ocupa, recursele provediute cu 
estrasu de botezu, testimoniu despre absolvirea 
teologiei si despre nalificatiune, pana la termi-
nulu atinsu au a-le tramite Domnului protopres-
viteru alu Chisineului, carele in contielegere 
cu comitetulu parochiale din Ciab'a va efeptui 
alegerea amesuratu prescrieriloru statutului or­
ganicu. 
Din siedinti'a consistoriala tienuta in 
Aradu 14 maiu 1870. 
Iosifu Goldisiu mp. 
(1 - 3 ) notariu consistoriale. 
Concursu. 
Nemicindu-se concursulu publicatu in 
multu pretiuitulu diuariu „Albina" din causa 
cà numai unu concurente a recursu si nici 
acel'a conformu puncteloru concursului ; se 
deschide altu concursu pentru staţiunea inve-
tiatorésca din opidulu Semlacu (cottulu Aradu) 
protopresbiteratulu Aradului, pana in 20 iuliu 
1870. st. v. 
Salariulu anualii 200 fl. v. a. 5 jugere de 
pamentu aratoriu — 6 stangeni de lemne — 
cortelu liberu cu platiulu scólei — paie pentru 
incaldirea scólei, 
Doritorii do a ocupa acestu postu, vor 
avé a produce : 
1. Testimoniu despre depunerea esamenu-
lui rigorosu, de la Vouer. Consis. Aradanu. 
2. Testimoniu despre absolvirea aloru 
3 4 clase giînnasiale. 
3. Atestatu despre portarea moral.i si po­
litica pana in timpulu acesta. 
4. Atestatu că n'au fostu din postul u séu 
de pana acum'a, lipsitu séu potatu, si 
ă. Estrasu de botezu. 
Concursurile inzestrate in originalu cu 
a; este documinte, sunt avisati concurenţii a le 
trimite onorab. D. protopopului Aradanu. 
Semlacu 9/21 Iuniu 1870. 
Dfipa contielegere si invoire cu Diu pro-
topresbiteru. 
(1 — 3) Comitetulu parochiale. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiutorescu 
din comun'a gr. or. Fiscutu (comitatulu Temi­
siului) protopresviteratulu Lipovii. 
Emolumintele sun t : 176 fl. 32 cr. v. a. 
60 meti de grâu, 4 orgii de lemne, 4 orgii de 
paie, cortelu liberii, cu gradina de 800 de j u ­
gere • si 4 jugere de pamentu de arătura. 
Doritorii de a ocupa amintitulu postu 
invetiatorescu, — provediendu-si Recursurile 
sale cu documiutele prescrise : precum Estra-
sulu de Botezu, Atestato despre sciintiele câ­
ştigate inainte de intrarea iu Pedagogia, Testi­
moniu despso absolv rea cursului preparandialu, 
Atestatulu de calificatiune prescrisucte — sunt 
avisati a Ie trimite subscrisului comitetu paro­
chiale pana in 7 Jui iu s. v. 
Fiscutu 5. Juniu 1870. 
(1—3) Comitetulu parochiale. 
Cu scirea mea : Ioane Tieranu Protop. 
Lipovii. 
Cursuri le la burs'a de V iena . 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 25 juniu.) 
Imprum. do stătu convevtatu cu 5 % 
60.05 Imprum. natiunalu 68.90 Acţiunile de-
creditu 258.gO; — sortiurile din 1 8 6 0 : 95.70 
sortiurile din 1864: 115.25 ; Oblegatiunile des-
saroinarii de pamentu, cele ung. 80.— ; ba-
natice 79.— ; transdv. 7 8 . — bucovin. 73.50 
argintulu 117 .60; galbenii 5.74 napole­
onii 9.49. 
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